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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data serta grafik-grafik 
yang telah dihasilkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari contoh hasil perhitungan pada tabel terlihat bahwa efisiensi pompa 
akan meningkat sesuai dengan intensitas radiasi matahari yang di terima 
panel surya. 
Hpompa = 1 m ; ηp = 4,867 %. 
Hpompa = 2 m ; ηp = 4,596 %. 
Pada Htot (Head total) dari contoh hasil perhitungan pada tabel terlihat 
dimana besarnya rugi aliran fluida dipengaruhi oleh ketinggian pipa 
yang disebabkan karena gesekan, dan sambungan yang digunakan. 
Hpompa = 1 m ; Htot = 1,500 m. 
Hpompa = 1 m ; Htot = 2,257 m. 
Sedangkan pada ηs (Efisiensi sistem) dari contoh hasil perhitungan dan 
grafik terlihat efisiensi yang di hasilkan nilainya kecil hal ini di sebabkan 
karena sistem kerja pompa berdasarkan intensitas matahari dimana 
energi panas berlebihan dapat mempengaruhi kerja dari hole elektron 
sehingga panas yang berlebihan dapat menjadi rugi-rugi pada panel 
surya. 
Hpompa = 1 m ; ηs = 0,194 %. 
Hpompa = 2 m ; ηs = 0,268 %. 
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2. Besarnya intensitas radiasi matahari dipengaruhi oleh cuaca cerah atau 
tidak ada awan/bayangan yang menghalangi cahaya langsung matahari 
yang sampai kepermukaan bumi.  Intensitas radiasi matahari akan 
mempengaruhi parameter-parameter lain yaitu energi, daya dan efisiensi.  
             
Saran.                         
1. Kemiringan panel sebaiknya bervariasi untuk menghasilkan daya solar 
cell yang lebih baik. Atau kemiringan panel mengikuti pergerakan 
matahari (tracking), karena sudut masuk matahari yang baik adalah 
tegak lurus terhadap permukaan panel. 
2. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan pompa yang 
dayanya lebih besar dengan daya angkat fluida yang lebih tinggi dari 
sebelumnya. 
 
